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Anne Line Dalsgård er lektor i antropologi ved Institut for Kultur og Samfund, 
Aarhus Universitet. Hendes bog Matters of Life and Longing: Female Sterilisation 
in Northeast Brazil modtog i 2004 en hædersbevisning fra Eileen Basker Memorial 
Prize-komiteen under American Anthropological Association. Bogen er blevet 
oversat til portugisisk og publiceret i Brasilien i 2008.
Inge Kryger Pedersen, mag.art. i kultursociologi, ph.d. i sociologi, lektor ved 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Forsknings- og undervisnings-
områder: sociologisk teori og metode, sociologi om viden, teknologi, krop og 
sundhed. Hendes seneste bog er Kampen med kroppen. Alternativ behandling i 
et bruger- og samfundsperspektiv (2012).
Anette Stenslund, ph.d.-studerende, Medicinsk Museion, Københavns Universitet.
Susanne Ravn er lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
I sin forskning kombinerer hun etnografiske metoder og fænomenologi. Hun har 
udgivet adskillige bøger og artikler om bevægelsesekspertise og kropsbevidsthed 
i forhold til dans, eliteidræt og kampkunst. 
Martin Lindhardt er ph.d. i antropologi fra Aarhus Universitet og er p.t. ansat 
som lektor i sociologi og kulturanalyse ved Syddansk Universitet. 
